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O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KIVA Special" tai „IDEAL"
Miesten pyörä
Runko: Fauber keskiöllä, erittäin siro
Rumpu: New Departure C malli tai joku muu saman arvoinen
Ohjain: Nikkelöity, kulmakannattimella
Kädensijat: Selluloidiset tai kumiset
Istuin: Kapealla siltakiskolla ja 2:11 a pystyjousella
Polkimet: 4:llä kumilla ja 5/32" suuruisilla kuulilla
Ketjut: Tavallinen laatu 1/2" jaolla
Ketjusuojus: Peltinen
Puolat: Galvanoidut 2 m/m vahvuiset
Vanteet: Teräksiset 1 kert. emaljoidut
Lokasuojukset: Teräksiset, pitkällä etusuojalla
Kumirenkaat: Nokian Record tai joku muu saman arvoinen
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku
Myydään ajokauden takuulla

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KIVA Special" tai „IDEAL“
Naisten pyörä
Runko: Fauber keskiöllä, erittäin siro
Rumpu: New Departure C malli tai joku muu saman arvoinen
Ohjain: Nikkelöity, suoralla tai kulmakannattimella
Kädensijat: Selluloidiset tai kumiset
Istuin: Kapealla siltakiskolla ja 2:11 a pystyjousella
Polkimet: 4;llä kumilla ja 5/32" suuruisilla kuulilla
Ketju: Tavallinen laatu 1/2" jaolla
Ketjusuojus: Peltinen
Puolat: Galvanoidut 2 mlm vahvuiset
Vanteet: Teräksiset 1 kert. emaljoidut
Lokasuojukset: Teräksiset, pitkällä etusuojalla
Kumirenkaat: Nokian Record tai joku muu saman arvoinen
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku
Myydään ajokauden takuulla

O.Y. A. F. AALTONEN A B.
„KI S A“
Miesten pyörä
Runko: Bismarck tai Pyrkijä, fauber keskiöllä
Rumpu: Komet, New Departure A tai joku muu ensiluokkainen
Ohjain: Nikkelöity, kulmakannattimella
Kädensijai: Ruuvikiinnikkeillä tai kumiset
Istuin; Pumppujousisatula nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: Erikoislaatu 4:llä kumilla, 5/32" kuulilla
Ketju: Englantilainen The Coventry
Ketjusuojus: Alumiininen
Puolat: Galvanoidut 2 m/m vahvuiset
Vanteet: Teräksiset 2 kertaiset, emaljoidut
Lokasuojukset: Teräksiset, etumainen pidennetty ja sivulevyin
Kumirenkaat: Nokian valmistama erikoislaatu HAUKKA nimellä
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku y.m.
Myydään ajokauden takuulla
„KISA“ on keveä ja siro maantiepolkupyörä

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„K IS A“
Naisten pyörä
Runko: Bismarck tai Pyrkijä, fauber keskiöllä
Rumpu: Komet, New Departure A tai joku muu ensiluokkainen
Ohjain: Nikkelöity, suoralla tai kulmakannattimella
Kädensijat: Ruuvikiinnikkeillä tai kumiset
Istuin: Pumppujousisatula nikkelöidyillä jousilla
Polkimet: Erikoislaatu 4:llä kumilla ja 5/32" kuulilla
Ketju: Englantilainen The Coventry
Ketjusuojus: Alumiininen
Puolat: Galvanoidut 2 m/m vahvuiset
Vanteet: Teräksiset 2 kertaiset, emaljoidut
Lokasuojukset: Teräksiset, etumainen pidennetty ja sivulevyin
Kumirenkaat: Nokian valmistama erikoislaatu HAUKKA nimellä
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku y.m.
Myydään ajokauden takuulla
„KISA“ on keveä ja siro maantiepolkupyörä

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA EXTRA“
Miesten pyörä
Runko: Ruotsalainen, Lindblad, siipileimalla, fauber keskiöllä
Rumpu: Komet tai joku muu merkki ostajan toivom. mukaan
Ohjain: Ruotsalainen kromittu, kulmakannattimella
Kädensijat: Ruuvikiinnikkeillä
Istuin: Kromittu pumppujousisatula
Polkimet: Englantilaiset, Brampton, kromittuina
Ketju: Englantilainen The Coventry
Ketjusuojus: Alumiininen
Puolat: Galvanoidut tai ruostevapaat, nikkelöidyt 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kertaiset, emaljoidut
Lokasuojukset: Teräksiset, etumainen pidennetty ja sivulevyin
Kumirenkaat: Nokian valmistama erikoislaatu HAUKKA nimellä
tai englantilainen Dunlop
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku y.m.
Myydään ajokauden takuulla
„KISA“ on keveä ja siro maantiepolkupyörä

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
„KISA EXTRA“
Naisten pyörä
Runko: Ruotsalainen, Lindblad, siipileimalla, fauber keskiöllä
Rumpu: Komet tai joku muu merkki ostajan toivom. mukaan
Ohjain: Ruotsalainen kromitta, suoralla tai kulmakannattimella
Kädensijat: Ruuvikiinnikkeillä
Istuin; Kromittu pumppujousisatula
Polkimet: Englantilaiset, Brampton, kromittuina
Ketju: Englantilainen The Coventry
Ketjusuojus: Alumiininen
Puolat: Galvanoidut tai ruostevapaat nikkelöidyt 2 m/m
Vanteet: Teräksiset 2 kertaiset, emaljoidut
Lokasuojukset: Teräksiset, etumainen pidennetty, sivulevyin
Kumirenkaat: Nokian valmistama erikoislaatu HAUKKA nimellä
tai englantilainen Dunlop
Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku y.m.
Myydään ajokauden takuulla
„KISA“ on keveä ja siro maantiepolkupyorä

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Grescenf
Miesten pyörä
Ruotsalaisen Lindblad tehtaan valmistama ja kokooma erikoispol-
kupyörä, jossa on m.m. seuraavat erikoisosat:









Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin, työvälinelaukku y.m.
Myydään ajokauden takuulla

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Grescenf
Naisten pyörä
Ruotsalaisen Lindblad tehtaan valmistama ja kokooma erikoispol-
kupyörä, jossa on m.m. seuraavat erikoisosat:









Lisätarpeet: Pumppu, kello, takaheijastin työvälinelaukku y.m.
Myydään ajokauden takuulla

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Grescent
Matkailu (Turisti) pyörä
Ruotsalaisen Lindblad tehtaan valmistama ja kokooma matkailu-
polkupyörä, joka on kevyempi kuin tavallinen polkupyörä




Kumirenkaat: Crescent valmistetta, suuruus 28X1 3/s"





O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Grescent
Pakettipolkupyörä
Runko: Erikoisesti vahvistettu, samoin haarukka
Rumpu: Torpedo
Puolat: Erikoisen vahvat





O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Pyöräilijän 12 käskyä:
1. Muista, että olet liikennöijä, jolla on sama vastuu kuin muilla
liikennöijillä. Seuraa tämän vuoksi aina allaolevia liikenne-
sääntöjä,
2. Aja varovasti ja ymmärtämyksellä, huomioi tarkkaan muut
liikennöijät ja jalankulkijat.
3. Muista, että päätön ja huolimaton ajosi voi aiheuttaa hyvin-
kin suuria liikenneonnettomuuksia.
4. Muista antaa kädelläsi selvät liikennemerkit, kun aiot pysäh-
tyä tai muuttaa suuntaasi. Samalla huomioi tarkalleen mui-
den liikennöijien antamat merkit.
5. Pysy ajotiellä niin paljon oikealla kuin mahdollista ja sään-
nöstele vauhtisi niin, että joka tilanteessa kykenet hallitse-
maan pyöräsi.
6. Älä milloinkaan käänny suunnastasi ajotiellä tai aja yli kadun,
ellei tie ole selvä.
7. Älä aja milloinkaan liikenteessä toisen pyöräilijän rinnalla
vaan aina edellä tai perässä.
8. Pidä ohjaustangosta vakavasti kiinni äläkä suorita pyörälläsi
mitään akrobaattitemppuja. Liikennesäännöt vaativat myös
molempien jalkojen pitämistä poikimilla.
9. Ole varovainen kun nouset pyörällesi ja samaten kun poistut
siltä.
10. Aja sytytetyllä lyhdyllä heti kun liikennevalaistus on sytytetty.
Katso myöskin, että pyörässäsi on soittokello ohjaustan-
gossa ja että pyöräsi on varustettu n.s. kissansilmällä.
11. Jätä pyöräsi (parkkeeraa) niin, että se vie pienimmän mah-
dollisen tilan eikä ole toisten tiellä. Jätä pyöräsi aina oi-
kealle puolelle ajotietä.
12. Muista aina, että polkupyörä on tehty yhtä henkilöä varten.
Liikennesäännöt kieltävät kahta tai useampaa henkilöä ajamas-
ta samalla pyörällä. Jos pyöräsi on varustettu eri istuimella
saat kuljettaa mukanasi lasta, joka on alle 6:n vuoden ikäinen.

